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Riječ urednika
Dragi čitatelju,
pred tobom se nalazi 102. broj časopisa Pravnik, časopisa s polustoljetnom tradicijom. 
Kao novi glavni urednik Pravnika, moram istaknuti kako mi je iznimna čast nastaviti rad 
mojih prethodnika, na ovom stručnom i znanstvenom časopisu. Nadam se kako ćeš slje-
deće stranice sa zanimanjem pročitati.
Ove godine obilježavamo četrdeset godina od smrti našeg najvećeg međunarodno-
pravnog stručnjaka Jurja Andrassyija pa je povodom te obljetnice, Nikol Čengić napi-
sala kratak osvrt na ovog, svjetski priznatog, profesora međunarodnog prava. U rubrici 
„Razgovori“, nalazi se intervju s profesorom Ivanom Koprićem, predstojnikom Katedre 
za upravnu znanost. S profesorom Koprićem popričali smo o aktualnostima vezanim uz 
lokalnu samoupravu, kao i o stanju u javnoj upravi općenito. Uz to, profesor Koprić je s 
nama podijelio događaje iz studentskih dana te je studentima uputio izrazito motivirajuće 
poruke, stoga preporučamo pročitati ovaj zanimljivi intervju.
U ovom broju Pravnika objavljeno je šest stručnih i znanstvenih radova iz različitih 
društvenih područja. Prvi po redu je rad kolege Marina Novaka o izbornoj korupciji u rim-
skom republikanskom razdoblju. Osobita vrijednost ovoga rada jest u tome, što autor 
komparativno analizira rimski pravni sustav i slučajeve iz hrvatske sudske prakse. Zatim 
slijedi rad koji su napisale Matea Glavina i doc. dr. sc. Ružica Šimić Banović na temu 
financiranja terorizma. Nikad aktualnija tema terorizma, obrađena je s, često zanema-
renog, ekonomskog aspekta, a s obzirom da se radi o pojavi koja je važna u kontekstu 
svjetskog mira i sigurnosti, ovaj rad omogućuje sustavnije shvaćanje terorizma. Područje 
agencifikacije na razini Europske unije nije još uvijek sustavno istraženo u našoj pravnoj 
znanosti pa nam se čini da rad kolega Kozina, Martinić i Mihalić predstavlja veliki doprinos 
u istraživanju ove materije. Kolege su obradile temu agencifikacije koristeći se praksom 
Suda Europske unije, a sve to kroz prizmu Meroni i Romano doktrine. Zbog svoje original-
nosti i sveobuhvatnog pristupa obradi teme, ovaj rad Uredništvo je nagradilo „Nagradom 
Pravnik“. Kolegica Maja Glibo objavila je rad na temu javnoga duga, koji je nastao kao 
rezultat njezinog diplomskog rada. Rad donosi osnovne postavke ekonomske politike koju 
provodi Republika Hrvatske, te ih autorica uspoređuju s državama članicama Europske 
unije. Javna uprava, kao temelj svakog suvremenog društveno-politčkog sustava, uvijek 
je važna tema pa nam je drago što možemo predstaviti rad kolege Ivana Kosa, koji se u 
svom radu bavi E-upravom. Rubriku radova završavamo s istraživanjem kojeg su proveli 
profesori Vedriš, Dujšin i Šimić Banović, vezanog uz implementaciju „bolonje“ u Hrvatskoj, 
a rad prikazuje i stavove studenata o bolonjskom procesu.
Za rubriku „Prilozi“, kolegice Starčević i Protega, iz Ureda studentskog pravobranitelja 
Pravnog fakulteta, pripremile su zanimljiv osvrt na rad Studentskog pravobranitelja, u ko-
jem su iznijele temeljne probleme s kojima se studenti suočavaju te su ponudile određena 
rješenja. Urednik ovog časopisa napisao je osvrt na ovogodišnji Master Class, koji se 
održao u Dubrovniku u organizaciji Geoffrey Nice Foundation na temu terorizma i među-
narodnog kaznenog prava općenito. Prikaz 9. Kongresa studenata prava, napisao je bivši 
predsjednik Udruge Pravnik, Mario Jerak, u kojem je sumirao ovaj iznimno važan projekt 
8 Izazovi i pouke irskog modela gospodarskog razvoja
Udruge Pravnik, tako oni koji su propustili Kongres, imaju priliku pročitati kako je to izgle-
dalo. Na kraju časopisa nalazi se intervju s Krešimirom Dvorskim, suosnivačem Nextbike 
Hrvatska, koji su izradili Dora Kavurčić i Mladen Hohnjec.
Na koncu ovog kratkog uvoda, a na početku 102. broja časopisa Pravnik, želim se 
zahvaliti svima koji su svojim prilozima, sugestijama i komentarima pomogli u realizaciji 
ovoga broja, a posebna zahvala ide prethodnom Uredništvu, na čelu s kolegicom Anom 
Marušić, na svim savjetima i pomoći koju su pružili novom Uredništvu u nastanku još jed-
nog, nadamo se uspješnog, broja.
Karlo Kožina, glavni urednik časopisa Pravnik
